Rakennettu ympäristö lapsuusmuistossa by Hilander, Markus
T eimme ympäristökasvatuksen opis-kelijoiden kanssa aikamatkan omaan lapsuuteemme Leena Turjan (2014: 89) ohjeiden mukaan. Harjoituksessa 
jokainen sai kahden värisiä post-it-lappuja. Kel-
taisille lapuille kirja!iin omat muistot siitä, mitä 
lapsuudessa oli ihmetelty. Vihreille lapuille kirjoi-
te!iin ylös, mitä asioita lapsuudessa oli tutki!u 
aktiivisesti toimien, esimerkiksi havainnoiden tai 
jollakin tavalla kokeillen ja testaten.
Lisäksi lapuille sai kirjata tarkempia tietoja 
Monen elinpiiri koostuu raken netusta 
ympäristöstä, mutta arki ympäristöä ei 
välttämättä huomaa ihailla tai ihmetel-
lä samalla tavalla kuin luontokohteita.
esimerkiksi siitä, minkä ikäisenä ihme!ely tai 
tutkiminen tapahtui, keitä muita oli paikalla, 
missä tutkiminen tapahtui ja mitä tutkimisesta 
seurasi.
Tämän jälkeen tarralaput kiinnite!iin ym-
pyrälle, jota reunustivat kahdeksan otsikkoa: 
rakennukset, esineet, ihmiset, kasvit, eläimet, 
muutos, sää ja paikat. Laput aseteltiin ympyrässä 
sen otsikon kohdalle, johon ihme!elyn aihe ja 
tutkimuskohde sisällöltään parhaiten sopi.
Kun tarralaput oli aseteltu paikoilleen Smart-
Boardille piirretylle ympyrälle, pohdimme seuraa-
via kysymyksiä: Mille alueille tuli paljon lappuja? 
Jäikö jokin ympyrän kohta tyhjäksi? Ovatko ny-
kypäivän lasten ihme!elyn ja tutkimisen aiheet 
samanlaisia?
Meidän ympyrässämme kaikkiin kohtiin il-
mestyi tarralappuja. Rakennukset saivat kuiten-
kin vain yhden maininnan, ja sekin koski silto-
ja. Vain yksi opiskelija mainitsi, e!ä oli lapsena 
pohtinut siltoja, niiden arkkitehtuuria ja sitä, 
miten ne pysyvät pystyssä. Sen sijaan luonnon-
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mainintoja. Sammakoihin lii!yen pohdimme 
myös ee!isiä kysymyksiä, sillä sammakkoeläimet 
ovat rauhoite!uja, mikä koskee myös kutua ja 
nuijapäitä.
Koska rakenne!u ympäristö sai näin vähän 
mainintoja, kannustan havainnoimaan ja ih-
me!elemään arkkitehtuuria oppilaiden kanssa 
esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mikä 
rakennetussa ympäristössä on kaunista? Mikä ra-
kennus sopii muodoltaan tai väriltään parhaiten 
ympäristöönsä? Mitä asioita, ajatuksia ja tunnel-
mia rakennus tuo mieleesi? Mitä rakennus sinulle 
merkitsee? Mitä et ole aiemmin huomannut ra-
kennetussa ympäristössäsi? Havaintoja voi myös 
dokumentoida esimerkiksi kuvaten tai piirtäen 
itseään eniten kiinnostavia yksityiskohtia.!
Lisätietoa
Lisää vinkkejä semanttisen di2erentiaalin käytöstä (Natura 
2011, 48: 3) ja luonnon antamasta inspiraatiosta arkkitehtuu-
rissa (Natura 2015, 52: 4) löydät aiemmista Natura-lehdistä.
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(2014; toim.). Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. PS-
kustannus, Jyväskylä.
Ihmettelyn aiheita
• Metsä ja luonnonympäristö
• Sammakot ja sammakon kutu
• Kissat ja niiden liikkuminen
• Linnut ja niiden lentokyky
• Lumen koostumus ja alkuperä
• Miksi maapallon pyörimistä ei tunne
• Mistä taivas alkaa ja mihin se päättyy
• Avaruus, planeetat ja mustat aukot
Tutkimisen kohteita
• Lajintunnistus
• Kukkien tuoksu ja terälehtien määrä
• Puiden lehtien ja sammaleen  
kerääminen
• Sammakon kudun ja nuijapäiden 
kerääminen
• Kastemadon anatomia
• Kivien kerääminen ja maa-aines 
Toivoajatoimintaa.fi on nyt valmis! Kehuttu verkkosivusto tarjoaa paljon 
inspiraatiota ja kiinnostavaa taustatietoa kestävästä kehityksestä, siihen 
liittyvistä tunteista ja koulujen vaikuttamismahdollisuuksista. Käytössäsi  
ovat myös hankkeen laadukkaat, ilmaiset!opetusvideot!ja valmiit tehtä-
vät! Tutustuthan materiaaleihin ja otat ne käyttöön!!
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